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Oine Wrei6erger ?ieberanbfcrift oom 5a4re 1696 
Son 
Zo0anneo ? ote, O rlin 
. 
tn ber r eftdorift firr ermann Rreofdrmar 1918 e. 15 Wat lbof ecer einc 
bereito 'on 
,reocflrnar (@eflic~te bet 
neuen beutfcfen Viebet 1, 153) fur3 
clOarafterifierte iebercanbfc?trift bee 17. Safrlunberte, bad Ms. germ. 40, 721 betr 
Sreuf. Staatdbib1iotf)ef, genauer na i0rtem uftfalifc6en 9ette gew•brbigt, babei aber 
bemrn itoogen nod) einiget Su tun ~brig getaffen. enn wenn er aud) Srefc~imar'o 
irrige 2efung ,Ticfe( jriebemann" in ,,~idoef 3iebeman" verbefferte, fo begegnete 
ilm bafuir anberr trts bad Ri?ef~g cict falfc6er • efungen unb Zcluffofgerungen. 
3or allem ift bie Sermutung r)infaIlig, boa bie aut 22 ZuartbIattern beftef)enbe, 
Auoeric4l un'fcleinbare anbfclfrift ton EDi?er ~iebeman, ,einer mnufifatifd fQbrenben 
perf bnlic••eit 
bet fachfifoen ergfthbtcden6 greiberg", viefleict bent Zomfantor, er- tribre. Zao beigen bie bid•er niclt ridctig gleefenen 3eifen auf Of. 2 a beutlic : 
,NB. iciel 3iebemant 
"2iftorifcter ?Poftifdoer Qefangenfcdafften f cbfter 9onat: Junius ffrftellenb ben unbeforgten Musicanten Fido, in Cctat ,u ?eipdig 1689." 
Zenn fie foffen nicd)t weiter befagen alof ben Zite( bet udfeo, aut bem bie ju: 
ndacff folgenben ?ieber fopiert finb 1). 
Vicael iebemann war ein Feineauegs unbefannter d6riftfteller, ein "brliter 
prebiger mit einer flaroen Teigun8 ur icdtung unb W, ufit, ber, 1660 Su @eibeborf bei 2auban geboren, 1682 in ?eipgig fubierte unb 1719 ate JSofprebiger in Stolberg 
ftarb 2). en Zitel feiner 1689-1690 in. w6blf Zeilen erfdcienenen ,,Siftorifd;c: oe. 
tifcden Oefangenfcf~afften" rflirt er felber im n orwort fol(enbermafen: 
,,6s wirb in jebwebem Etitd eine getviffe @efdfidyt Don tiner ober merr gefangenen Sper: 
fonen eride)et, beren ettidye ben jelfigen ?uftanb ber Oelt in fid ) alten. Zie efangcenen' er: 
fesnen altten rine poetifdtl 8iebe, unb bie Olebe uirb mit aleranbn an fnmerdungen 6egteitet." 
So nutt Saiebemann politifc)e breigniffe ber S3ergangenfeit unb feiner eigenen 
3eit au, rwenn er einen oon Riclyarb wenberj gefangenen t ieeriferi?n Zifc?of, einen in Zranfrei?) Derfofgten J~ugenotten ober ben 1687 abgefegten GuItan Dalobomeb IV. 
1) ti?e tatte id) T~fon vor 30 3aoren, aNl id) bit anbfdgrift fdr cinen gep•anten tieberfatalog 
auf;og, mir .notiert. n3rifcten ift au4, wtie icb aus rinem eingelegten Settel erfere, .ettr rofcffor Dr. 
~Jax odntiber auf bit Q(b6&ngigfeit von Biebtemann't gebrudtem Eertf aufmertffam gtoorben. 2) g938. ?tbler'1 Univerfal[erifon 55, 1880-84 (1748); 0. W. Otto, 2eriton bet Dberfaufijif4len (Soriftfreter 3, 515 (1803) unb (upplement oon 2. 6. d) u I e .t 476; @o c bf e, @runbri 2 3,283 
Sum Z eil irrig); (r(er, Zice j6ngere 9Tatrifet bet Univerfirt t iplig 2, 496 (1909); Wr. 3. -d)mibt, 
@clfcdite bet rttabt • toweibni$ 2, 205 (1848). 
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unb einen eingefer~erten E oanger bed 1689 aut englanb ertriebenen 
, 
tnig ~jaflob II. 
tortfi?rt. ~[u bem bbrgerliclen ~eben entnimmi er ben Dorwitigen iunbarpt, ber 
Sum Tbrber wirb'1), bie terliebte 9onne unb februrctdgecfdic?ten. Zurc? ben Feipsiger 
sprofeffor bet Zic~tfunff 
.ioadim 
3e~ler, .ber 1682 eine Vieberfammfung ,Zer an= 
bdaftige tubent" oeraudgab unb ein empfeblenbed onett bu iebemann' 3udc 
beifteuerte, fcreint biefer ?u ber frnften @efcficfite angeregt Su fein: 
,'Zer ebizimmerte Stubente, melcder nebft etlid)en geiflfidf)n 2iebern in feiner ge: bunbenen 9tebe on bem fSmmnerlicden uftanbe ber @eelrten, on betr iigen 91rt u ftu: bieren uft. l)anbelt." 
ein @egenftAhc bapu (iefert bie unt befonberN angefeenbe fe~fe eefc ictte Don einem 
,tuftiden i tubenten, ber b6er ciner 9 adyt:9?utfic in Wrreft genornmmen rorben, fpielet in 
feiner qcoetifd)en flebe etlicd)e Luiie 2ieber unb lobet bie 9)1ufii, ton rteldler aud, bie cln: 
merclungen Danbeln." 
Offenbar folfte 3iebemann'd ganje serf ein  eitenfpli pu ben bemunberten 
,,S?etbenbriefen" Sofmannewo albau'd abgeben, beffen til er aucf) in feinen qe- 
fucften, oft t'erfliegnen Unb 9eJefmacIf(oen 3ilbern naciamnit2). o fctlie t ber ein: 
geferferte tubent gibo feinen bie 2ieber einreitenben Tonotog mit bert fclfhwfligen 
W[ufforberung: 
,,softlan 9)Rufic, feimmlyer, fe, ii?t ein .fd)6ner @algen, 
Zaran man Zraurigfeit, alt eine Ziefin, lengt, Stomm ler, J)elandyolei, bu folt bidb igo balgen, 
P2a fel)n ob bite 9)?uic nid)t siede•- ianen fdnwengt. Jionuin lfr ' erfyeifcdte •aut, unb t~ bid) recroutiren, 
?3tr ginger riftet eudc) unb trttet in, -@eiuefr, 
t'r 
2ippen fciidfet cuds, bie Stinlime red)t tu fitdren, 
1i)r fitcder tl)ut eud) auff, gef(t cure 2ieber )er." 
ein merfEoirbige eDernfnguni frigte et, bap biefe poetifcfen @efangenfcdaften 
nocd nacl ??atren ben Terfaffer fefber int @jefangnid f~?rten. 9tad~bem er 1691 Don brflit naf) O ctweibni berufen unb 1695 bort Ziafonut an ber ariebene•ircfe geroorben war, , urbe -er 1702 t'on ben 
.5efuiten wregen 
einiger Wuf•uflle auf bat 
)apfttum, bie er fic( in bher @erfcidcte ber Dterliebten W9onne erlaubt batte, 
•art Ver- flagt unb Don ber SRegierung ur 1utieelung am spranger, fein Zuc? aber ur fer: 
brennung burd) J~enferdyanb terurteift. 3war rourbe ifm auf 13erroenbun oornefmer @Q'nner bie sprangerffrafe erlaffen, aber er nmute oon Wnmt unb Qtabt roeicden unb 
fanb erft in Etolber, roie bereitS e rwobnt, eine ificere uf[ufuct. 
br bie sTYuffirefcficfte bietet i3iebemann baburcd sntereffe, ba? er wrei 
.iefte feinec Zugenbwerfet mit Delobien lerfoa, bie ein nicht gewblnlidce# alent befunben. Zie 14 Vieber feinet fecdf0en Ieftes ,,Junius, f rftellenb ben unbeforSten 9Ruficanten 
TRamend Fido", Oat ber unbefannte Tefioerer b er iner ?iebertanbfc?rift Ms. germ. 
40o 721 getreu fopiert. 20r nialt forl nun enb[icd vergeid)net werben: 
1) [us biefem rtofft eatte fd)on her @eratr Otletor 9Jlitternad)t 1662 tin Zrauerfpie ,lter 
ung~fidcfeig oIbat unb ortoigige B9arbirer" geftaltet; 9f.l -![inger, Stfcbr. f b. Tifo[ogie 25, 521. 2) 6ettfam ift aud ~lXiebemann' (!infaUl, bit juriftifd)e Ziffertation bet jung erflorbenen Trei: 
fnerrn eigismunb von bibran ,,De lure baronum" (1696, 
3terlin 
Gy 1806) in beutfd)ce fexanbriner ju bringen, benen er tint ,geiftfid)e t•%ufirung" anD&ngte. 
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1. lid) foU bie Wreuibent ,onit mid) nu nidyt melr befdyeinen (7 Str.).- Eictemann 6, 12. 2. 2ieben unb 
•flen 
finb nieblid~e Zinger (3). - 
--D. 
6, 28 nr. 1 ,Iiie 2ie6e ber 33ugenb." 
3. fterie :nein S.inb (4).- 1. 6,33 nrt.2 ,, ie terwifliste 2iebe", ne6•t tterie fntrwort. 4. tiu fcf~uarge Wuaen @(ut? (7). - 0. 6, 40 nr. 3 ,tie •dcrwtaren wugen". 
5. lofettgen beine ~Licde (7). - 2. 6, 45 tr. 4 ,,Zie magnetifdye EdT6nf)eit". 6. ESd)gen beine Zvefftigleiten (6). - 2. 6, 67 tr. 5 Z,tie @embt( d)6nl~)it". 7. @eftirnte f?immels I)radyt (8). - 2. 6, 66 tr. 6 ,%6enbt:@ru0". 8. Met bie Belt wifl tennen rernen. - 2. 6, 74 nrt. 7 ,)eife:2uftM. 
9. Ze liebligfte 3alrmardt uergngtlid~er ~aren (4). - 1. 6, 81  r. 8 ,@a3rten:2uft". 10. ter 6efte Sogele in bet tBelt (7). - 2. 6, 89 nrt. 9 ,tie W9rtenS:@ano". 
11.. 9ollo unb Bacdcus bie la en befetlen (3). - M1. 6, 93 r. 10 ,,StubentendSclymau~ ". 
12. 
,Senn betr @lan betr iteltfeiten (1). - 2. 6, 96 nrt. 11 ,9uffridtigfeit". 13. 1er immer ftubiret mit trtgem @emfti)e (3). - 1. 6, 105 nr. 12 ,Mufen:-.ulc". 
14. ie WArften unb tapffern Solbaten finb 06tter (7). - S. 6, 109 nr. 13 ,,fot: 
aitecn:.-o6". 
15. tu frober Yelicon, Laf beine B6&)ne fingen (1). fliterfd)rift: -uf einen 9atmens Vag. 
16. ,M3)r Steiger, ifr S4duer, ir o dylegel @efellen, 
ein ggfbener 2Wnbrud rwirb )eute gemad?t, 
betradytet, ie mac?tiger @lano ung anladyt, 
verf~red?et, vor morgen rwit rooten beftfeen 
Die Sdcid?ten beregen bie tredren unb DrtO, 
fo 9gelt bet er fdne 3erg egen nwot fort." 
tberfd)rift0: 
6 
crg.-iict. 17. tVitcf tu curer J)odgjeit reube (5). - Jocdjeitelieb. 18. 9Vein i~,egen meine buft (12). - 2ieeBlieb mit einer Responsio Amasiae, 
•ie nr. 3. 19. ,,SAfer Zroft bretrAter peraen, 
?eug binfort in Sadgfen ein, 
•Sa bein Tolf in iC)rem [!] d)mericn 
Tcid)t burtyus c ,erlaffen fein. Sdf*tt?e beten Olegiment, 
ter fidc griebridc 2uguft nennt." 
5 6 tr. Abetrfdrift: 3n . dS 
,tuie fel[ig] ift bie Etunbe. - (in @ebet f•ir ben 1693 bur 01egierung gelangten Sturfrften Wriebricfd ~uguft II. ben tarfen, her 1694 in reiberg 
Bie f•ulbigung ber Stabt entgegenna•m (@. ~dtnemann, eft1fdrift tdr ~trefcf~mar, S. 145). 20. @ott fegnet ung mit tieben .inbern (8). - uSW 3. .rieger'6 9uf~icallCif~ert 3 r: 
geqlidieit [Wrantfurt unb 2eippig 1684, 1. theitl nt. 27]: QriftfLicf~er]3 tern Stinber:Onbadt. 
ter text ftammt on bem n ittauer Dteftor t( iftian eife. 
21. ter Zag )at ficd in acdt terfeort (5). 22. tann ber t emutO nid?te an Sitten gleid)e geben (8). 
23. iSiommen gro•etr Vann, an befen ?Lolen @aben (5). Olberfc)rift: ,ten 15. ?aji, 
a~ errt R . OTabener ben 12 ?aji 1696 von 9)?eioen ad re~berg fd m, urbe iOmn ben 
2lbenb barauff folgen[be)] 9ufic gebrac~t: 2ilommen groer 93ann etc." 24. 1ir fe)n igt fid~ erfreuen (11). - !in Wtr~tlingglieb. 25, 6e)aff in biefer ~jtlen Tacrt (3). - Stanbcf•en. 26. 21eglftcet fe betr Vag, ben f)eut ber .6d&fte fd?icret (4). - @l~Acmunfd) Aum @e- 
burtStage. 
e ergibt ridc of)ne weitered, bae bie faft nur @elegenfeitsbicdtungen e tbattenben 
9ummern 15-26, wroelc)e nad) 91b. Becder's eigenem tUrteit bie in mufiEalifcter Sintfict 
frcdwi)tfen ber Spf. (intb, gar nitdt 9on Elic~ dael 3ieemann terrisXgren, fonbern oon 
bem Oefiter ordrenb ber 
. 
abre 1689-1696 aun anberen ~Beren (mie hr. 20 aus 
3~. Arieaer) abge'(clrieben ot'er auc oon ifrnm feber terfagt fitnb. afj ijener Befietr 
in greiberg anf•ffig war, barf man au6 ber 9r. 23 fdfjiegen, bie jeboc nictjt einem 
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,,rei&ten ergferren" 9ewoibmet war, fonbern bern fritberen reiberge~ S9eftor 9agifter 
!ufC u d ottfrieb ~Rabener (1634-1699), ber '1691 &un, teiter ber gfierfenfc?ufe nac 
~tiften berufen worben war unb 1696 einnmat feine Zreiberger reunbe bce 
fuote'). ofabrfcleinficd fat ber banalige @efangfe?rer bede t)mnafiums Z=oaimn Qrtuf 
opan, von benm itner cinige .onompofitionen rpeidnet unb ben ciitn eitgenoffe alM 
,,vir in musica excellens" (-- 1699) beroorbet, 
bies Etficu terfagt2). tUnb in ibQin 
ober auc? in einen anberen reiberger rufitfer), etiva Q(rifop Sehlmerig (1678 
-1700 granift an St. 
.acobi), •of. briftian iSenning (1686-1722 Drganift an et. q)etri) ober Qeorg s91eoner ober 9enoer (1676-1711 Crganift an St. lioltai 
unb am Zonm), bairfen wit ben ~54reiber bet iebereftet ?termuten. 
1) 519l. Wiifd), Sirdyen.:$iflorie ber Stabt frC)berg 1737 1, 368, unb ). 6. @, @efdCid)te be 
@•pntafauntsA 
u Wreiberg 2, 66 (q)rogr. reiberg 1877). 
2) itner, ?1ueflen:~exiton 9, 214; @. LWagner, Series collegarum gymnasii Freibergensis 
(air @e. Wabric in u, Freibergi descriptio atque annales 1710 V3t. D 3 b); @. ( cd)it eman n, .ef r 2 
biefer eitfdctift, S. 188. 
3) il'ifd), .irc•rn:Yiftorie 2, 105. 180. 215. 244. 
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